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Поєднання природних матеріалів у виробах ювелірної майстерні «Yershov»





Стаття присвячена творчості ювелірної майстерні «Yershov», митці якої у своїх виробах поєднують камені, ріг бика та метал. Такий синтез нетиповий для ювелірних прикрас, зазвичай віддається перевага комбінуванню каменів й металів або металу та рогу. Залучення відразу трьох різних за походженням матеріалів робить вироби цієї майстерні унікальними, а почерк митців – пізнаванним.   
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Аннотация: 
Статья посвящена творчеству ювелирной мастерской «Yershov», художники которой в своих изделиях сочетают камни, рог быка и металл. Такой синтез нетипичный для ювелирных украшений, обычно отдается предпочтение комбинированию камней и металлов или металла и рога. Привлечение сразу трех различных по происхождению материалов делает изделия этой мастерской уникальными, а почерк художников – узнаваемым.
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Summary:
 The article is devoted to creativity jewelry workshop «Yershov», which artists in their products combine stone bull horn and metal. This custom synthesis for jewelry is usually preferred combining stone and metal or metal and horn. The involvement of three different products originating materials makes this unique shops and artists' handwriting – recognition.
Keywords: jewelry, horn bull, stone, silve, metal.
Одним з найцікавіших явищ в сучасному ювелірному мистецтві є використання в одному виробі різних за своєю природою матеріалів, які, на перший погляд, здаються несумісними. За свою багато тисячолітню історію мистецтво створення прикрас осягнуло чимало видів матеріалів: окрім вже традиційного поєднання каменів із металами зустрічалися поєднання каменів із шкірою, кістяними елементами, деревом, склом, тканиною та ін., на сучасному етапі додалися також пластмаса, бісер, нейлонове волокно й т. д.. Проте саме поєднання натуральних за походженням матеріалів найбільше приваблює поціновувачів унікального авторського мистецтва, і майстри, які працюють з натуральною сировиною, викликають найбільше зацікавлення у дослідників. Багато митців прагнуть зберегти первозданну форму вставки, часто розробляючи відповідно до неї оправу. Окремо варто наголосити, що звернення майстрів-ювелірів до необроблених, природних форм каменів набуло надзвичайного поширення з початку ХХІ ст.. Це пов’язане, насамперед, з увагою до екологічних проблем та пошуком гармонії між природою і технічним прогресом [2, С. 24]. Самостійні майстри звертаються як до коштовних, так і звичайних побутових матеріалів, які за наявності творчого осмислення в умілих руках перетворюються на елементи досконалих шедеврів [3, С. 25].
В цій статті хочеться розглянути унікальну творчу майстерню ювелірного мистецтва «Yershov», майстри якої поєднують в своїх виробах метал, камінь та ріг. Варто зазначити, що подібний синтез є досить незвичним для сучасних прикрас, проте налічує багаторічну історію. Зокрема, відомі побутові та ритуальні кубки, виготовлені з рога й інкрустовані золотом і сріблом. Наведемо приклад рогів у срібній оправі для вина з кургану «Чорна могила» Чернігівської області, 960-ті роки. Відома аналогічна знахідка з кургану Гньоздово Смоленської області, датована Х ст. Традиція коштовної інкрустації рогів прийшла на слов’янські землі в так звану «Епоху вікінгів», датовану Х – ХІ ст. [1]. В Шведському історичному музеї зберігається оздоблений сріблом ріг Х ст., а також кілька срібних накладок на ріг.
Повертаючись до теми безпосередньо прикрас майстерні «Yershov», слід наголосити на увазі майстрів до природної краси обраних матеріалів. Ріг та камені для їхніх виробів обробляються характерно для їхньої природної структури, яка забезпечує унікальність та неповторність кожної прикраси. Комплексно розглядаючи творіння митців, можна відзначити їхню архаїчність, наближення до природних форм і вставок, і оправ. Провідний майстер – Олександр Єршов – має дві вищих освіти: інженера-механіка та фінансиста. Проте бажання творити прекрасне взяло гору, і митець став шукати для себе власний творчий шлях. Бажання поєднати різні за походженням природні матеріали у своїх виробах існувало давно, спочатку Олександр став працювати з рогом. Поступово засвоюючи ювелірні прийоми роботи він став залучати метали та камені, саме тоді його вироби набули настільки високого художнього рівня. Власне бачення та фантазія дають змогу розробити й втілити найсміливіші ідеї, передати космогонічність природних матеріалів і їхню еволюцію від сировини до виробу.  
Розглянемо кілька прикладів прикрас майстерні.
Жіночий срібний перстень з гірським кришталем (рис. 1), оправа з рогу бика із вставкою гільзи зі срібла (2016 р.), поєднує три різні за походженням, структурою, прозорістю та кольором матеріали. Сувора, геометрично правильна оправа з відполірованого чорного рогу сприймається як чорний агат, у якому, немов у тонованому дзеркалі, відображається об’ємна вставка. Кришталевий кабошон має півсферичну форму, огранка сприймається саморобною, грубуватою. Срібна оправа, що тримає вставку, виготовлена в техніці філігрань, за формою нагадує корені дерева, які оповили камінь. Колорит персня обмежений чорно-білою гамою, проте при попаданні сонячних променів на гірський кришталь він спалахує всіма кольорами веселки, утворюючи різкий контраст з чорною оправою.
Перстень «Човник з перлиною» (2016 р.) має пластичну, витончену форму. Вставка – кабошон з рогу бика, інкрустований перлиною, оправа виготовлена зі срібла. Колір вставки – чорний, із невеликими сірими прожилками (рис. 2). Як і в попередньому прикладі, кабошон відполірований до глянцевого блиску, і біла перлина у мініатюрній срібній оправі віддзеркалюється в чорній гладі кабошона, мов у воді. Човноподібна форма вставки повністю виправдовує назву виробу, художнє рішення досконало передається за допомогою вдало підібраних матеріалів. Оправа виступає рівнозначним до вставки декоративним елементом, який завдяки своїй візуальній насиченості доповнює загальну композицію виробу. Художньо перстень нагадує човен, що пропливає крізь водяну рослинність. У той же час, оправа нагадує хвилі та плавуни, які несуть човен по озеру. Спрямована до долоні частина кільця оздоблена невеличким візерунком, який поступово переходить в лінії оправи. Цілісність й художня самобутність виробу якнайкраще розкриває принцип поєднання різноманітних матеріалів у єдиному виробі. 
Надзвичайно цікавий для мистецтвознавчого дослідження наступний виріб – жіночий перстень з блакитним каменем з рогу бика зі вставкою срібної гільзи (2016 р.). Блискуча чорна оправа з рогу бика, підкріплена срібною основою, утворює масштабне темне тло для краплевидної блакитної вставки, оправленої в срібло (рис. 3). Єдині дрібні деталі – цятки на оправі довкола блакитного кабошона. Таким чином підтримується принципова різниця між обробленням рогу та супутнього металу, і вони в уяві глядача споглядається по-різному. Узагальнена гладка лаконічна форма персня зумовлює його гармонійне візуальне сприйняття: він здається цільним відполірованим каменем з унікальним забарвленням.
Комплексно розглядаючи вироби майстерні, не можна обійти увагою перстень із вставкою кабошону – кварц фантом (2016 р.). Він не має елементів з рогу, проте його структура настільки художньо цікава та композиційно продумана, що його варто розглянути докладно. Краплевидна форма гладко відполірованої вставки утворює різкий контраст з псевдонеобробленою фактурою оправи та кільця (рис. 4). За основу задуму було обрано структуру срібного самородку, з якого немов виростає крапля свіжої, крижаної гірської води, осяяна вечірнім сонцем. Очевидним стає замилування автора красою природної форми мінералів – самородків, кристалів. Рожевий колір каменю ефектно світиться на тлі прохолодного однотонного сірого листа срібла, а грубуваті елементи оправи посилюють відчуття тендітності, досконалості мінералу. 
Унікальним зразком формотворення прикраси повністю природної форми є срібний перстень зі скам’янілим равликом (2016 р.). Його масивність (40Х30Х38) зумовлює монументальність сприйняття, а імітація природної поверхні срібного самородка в основі наближає перстень до образів давніх прикрас-амулетів, що несли захисну функцію та підкреслювали зв'язок із природою (рис. 5). Оправа вставки відсутня – скам’янілий равлик підтримується зсередини срібним дротом. Порожнини ракушки були заміщені коричнево-золотистою яшмою, яка після полірування засяяла медовими відтінками. Блискуча відполірована поверхня вставки підкреслена грубістю фактури металу і чорнінням, візуально здається живим равликом, який неквапно рухається самородком. Масштабність персня зумовлює певну непрактичність, позиціонує його як урочисту прикрасу, призначену для надзвичайних подій. Також він може трактуватися як декоративна прикраса, яку споглядають у виставковій вітрині. Варто підкреслити приналежність вставки до напівкоштовного каміння, яке стало одним з найзатребуваніших у творчості сучасних майстрів-ювелірів. Унікальність потрактування форми персня перетворила його на досконалий шедевр ювелірного мистецтва, в якому якнайкраще втілено ідею еволюції природних мінералів від сировини до  виробу.    
Розглянуті приклади дають підстави стверджувати, що використання у єдиному виробі органічних матеріалів рогу, мінералів та металів утворюють унікальну художньо-смислову ювелірну симфонію, яка практично не має аналогів в Україні. Майстри з «Yershov» розробляють цікаві ювелірні проекти, спираючись на природні форми каменів та самородків металів, використовуючи ріг і як додатковий дублюючий елемент, і як самостійну декоративну деталь. Увага до природних форм ювелірної сировини знайшла відображення в силуетах готових виробів, натомість гладке полірування рогу робить його подібним до каменю, зберігаючи при цьому унікальну природну гамму. Надалі майстри планують розвивати ідею створення прикрас із комбінуванням металів, рогу й мінералів, враховуючи вже набутий досвід. 
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